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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui letak kesulitan belajar dan 
faktor dominan yang menjadi penyebab kesulitan belajar sistem sirkulasi pada 
siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Muntilan. Kesulitan belajar adalah suatu 
kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar, yang menyebabkan 
ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan belajar. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini 
adalah 59 orang siswa yang mempunyai nilai rendah. Instrumen penelitian yang 
digunakan berupa soal dan jawaban ulangan harian siswa dan kuesioner. Analisis 
data dilakukan dengan analisis butir soal menggunakan program QUEST untuk 
mengetahui letak kesulitan dan analisis deskriptif untuk mengetahui faktor 
dominan penyebab kesulitan belajar. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa kesulitan belajar sistem sirkulasi 
terletak pada sub materi sistem golongan darah dan struktur fungsi pembuluh 
darah. Faktor dominan yang berpengaruh yaitu faktor materi. 
 
Kata kunci: kesulitan belajar, SMA Negeri 1 Muntilan, sistem sirkulasi 
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